


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cicéron M. T. Oeuvres complètes de M. T. Cicéron, traduites en français, avec le texte en
regard. Edition publiée par Jos.-Vict. Le Clerc, professeur de rhétorique au Collège Royal de













































































































































































































































































































Cicéron M. T. Oeuvres complètes. Publiées en français, avec le texte en regard par Jos.-
Vict. Le Clerc, professeur d’éloquence latine à la faculté des lettres, Académie de Paris. 2-nd
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Cicero M. T. Abhandlung über die menschlichen Pflichten: In drei Büchern/Übersetzt von



























































































































































































































Cicéron M. T. Les livres De la vieillesse et De l’amitié, avec les Paradoxes du même auteur,
traduits en français, sur l’édition latine de Graevius, avec des notes et des sommaires des chapitres.
Par M. Du Bois, de l’Académie Française. Dernière édition, revue et corrigée, avec le latin à
côté. Lyon, se trouve à Paris: Chez Nicolas-Pierre Armand, 1732. Avec approbation et privilège
du Roi. [4], 245, [1] p.
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Cicéron M. T. Les offices, traduits en français sur la nouvelle édition latine de Graevius,
avec des notes, et des sommaires des chapitres. Par l’auteur de la traduction des lettres de









































































































































































































































































































Ciceron M. T. Les oraisons, traduites en français sur la nouvelle édition d’Hollande 1724.
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La republique, d’après le texte inédit, récemment découvert et commenté par ì. Mai,
bibliothécaire du Vatican. Avec une traduction française, un discours preliminaire et des
dissertations historiques, par ì. Villemain, de l’Académie française.T. 2. P.: L.-G. Michaud, 1823.



































































































































































Cicéron M. T. Traité des loix, traduit par monsieur Morabin. P.: Chez Jean Mariette,1719.
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Cicéron M. T. Lettres de Ciñéron à Atticus:Avec des remarques et le texte latin de l’édition
de Graevius. Par M. L. Mongault, précepteur de Monseigneur le duc de Chartres. P.: Chez Flîrentin














































































































































































Cicéron M. T. Lettres de Cicéron à Atticus avec des remarques et le texte latin de l’édition
de Graevius, par M. L’abbé Mongault de l’Académie Française, et ci-devant précepteur de
Monseigneur le duc d’Orléans. Nouvelle édition, revue et corrigée. P.: Chez la veuve Delaulne.
































































































Cicéron M. T. Lettres de Ciñéron, qu’on nomme vulgairement familières; traduites en
français sur les éditions de Graevius et de M. L’abbé d’Olivet. Avec des notes continuelles. Par
M. L’abbé Prevost, aumônier de S. A. S. Monseigneur le Prince de Conty. T. 4. P.: Chez Didot,














































































Cicero M. T. Marcus Tullius Cicero’s hinterlassene Briefe an Markus Brutus und seinen
Bruder Quintus Cicero nebst des leztern Sendschreiben über die Bewerbung um das Konsulat /
Üersetzt und mit einigen Anmerkungen erläutert von August Christian Borhek. Frankfurt a/M:
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